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ABSTRAK
Surat kabar merupakan salah satu sumber informasi yang mudah
didapatkan oleh masyarakat guna menambah wawasan dan pengetahuan
terutama dalam informasi. Baik di bidang Politik, Sosial maupun Ekonomi. Oleh
karena itulah, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang manfaat dari
pengguna surat kabar dalam membentuk opini publik bagi masyarakat.
Oleh karena itu, penulis merasa perlu melihat bagaimana informasi
berkaitan dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pemanfaatan berita ekonomi surat kabar Riau Pos dalam membentuk
opini publik pada masyarakat Kelurahan Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti.
Landasan teori yang digunakan penulis adalah teori Uses and
Gratification dengan itu penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data
Wawancara, observasi dan Dokumentasi. Kaitan teori  yang penulis gunakan
dengan penelitian ini adalah membahas mengenai harga sebuah produk di
pasaran nasioanal, sebut saja harga sembako, harga kebutuhan masyarakat, dan
bahan komoditi lainnya.
Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisa dan
diklasifikasikan. Data kualitatif ini sesuai dengan pendekatan yang digunakan
yaitu deskriptif, maka dalam menganalisa data yang berhasil dikumpulkan tidak
digunakan uji statistik melainkan non statistik sesuai dengan penelitian yang
bersifat kualitatif. Jadi, tekhnik analisa data yang digunakan penulis adalah
tekhnik Analisa Deskriptif Kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemanfaatan berita ekonomi surat
kabar Riau Pos dalam membentuk opini publik masyarakat Kelurahan Pasar
Cerenti, berdasarkan 15 informan dari masyarakat Kelurahan Pasar Cerenti
mereka memanfaatkan surat kabar Riau Pos sebagai sumber informasi tentang
perekonomian, baik itu harga sembako, bahan yang dibutuhkan masyarakat
seperti emas, cabe, minyak goreng dan kebutuhan lainnya. Dibandingkan dengan
media massa lain, seperti media online dan surat kabar yang lainnya.
Kata Kunci: Informasi dan Masyarakat
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